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翻刻｢江戸時代料理本集成｣に見るおから料理




























































































｢ノリマキラズシ｣8)のりまさらすL紫葉巻腐樺酢と いう こと也 浅草紫菜に鰐を
少しうち尋常ののりまき酢の如くして飯の代り
に雪花菜を用る也 難卵つなぎに入れ 香油

























































































































































































































































































































料 理 名 調理法 材 料 ~調 味 料 文献名 時 代 年号
唐煮 煮物 おから.鯖 醤油.宿 料理珍味集 宝暦14年 1764
朗斜襲 味噌汁 おから.卵 味噌 惑酢形続題 天明3年 1783
呉州尉巣 味噌汁 おから.席.自葱 味噌
果菜竜馬梓昨 巻きずし おから.浅草海苔.那.鯛.木耳.栗.山坂 堤.醤油.宿.節.胡座紬
詐灸 煮物 おから.婿 醤油.宿
浅茅紅魚- 和え物 おから.鍋.山坂 堤.油
たち魚の灸肉 焼き物 おから.太刀魚 堤.節
狸掛襲 味噌汁 おから.萄葛 味噌.胡麻油
待兼雪花粟 味噌漬け おから.唐辛子.山枚.麻子.白胡麻 陳皮 味噌
初霜 吸い物 おから.価(覗).芹(水菜) - 醤油
うづみ樺灸 焼き物 おから.鰻の蒲放き 油
雪花栗雑炊 雑炊 おから.伝.葱みじん切り 味噌 名飯頂 享和2年 1802
部頓腰 飯物 おから.栄 堤(刻み昆布.梅干し.だし.醤油)
鴨のきらす蒸 抄り煮 おから.鴨.木耳.芹.山根 胡麻油 . 素人包丁 享和3- 1釦3
このしろの雪花宇部 姑 おから.このしろ(=こはだ) 堤.醤油.節 ■文政3年 ～1820
たち魚のきらず和 和え物 おから.太刀魚.漬けしょうが(漬けさんしよう) 塩.醤油
うのはなにむめ 和え物(甘み) おから.煮梅 白砂楯.(堤) 精進献立集 文政2年 1819
うのはなあえ 和え物 おから.香茸(LLたけ) 醤油.宿
雪花菜駁 法 飯物 おから.栄 堤 椀 漣侍 天保4年 1833
きらず 吸い物 おから.油揚げ.牛秀.捕芹(三つ葉.山根.葱) 堤.醤油 年中委棄録 嘉永2年 1849
-37-
表2 おからを表す語愛
語 受 出現数 ル ビ と そ の 回 数
雪花菜さらすき ず 2312 とうふのから 6 さらす 6 きらず 3 から 6 ルビなし 3






4)大久保洋子 :江戸のファーストフード 町人の食卓､将軍の食卓 講談社選書メチエ121､120(1998)
5)大久保洋子 :江戸のファーストフード 町人の食卓､将軍の食卓 講談社選書メチエ121､44-45
6)臨川書店 :翻刻 ｢江戸時代料理本集成｣別巻19､31､37､101(1979)
7)臨川書店 :翻刻 ｢江戸時代料理本集成｣第4巻 料理珍味集 181(1979)
8)臨川書店 :翻刻 ｢江戸時代料理本集成｣第5巻 豆腐百珍続編 53(1980)
9)臨川書店 :翻刻 ｢江戸時代料理本集成｣第5巻 豆腐百珍続編 55(1980)
10)臨川書店 :翻刻 ｢江戸時代料理本集成｣第5巻 豆腐百珍続編 56(1980)

























21)大久保洋子 :江戸のファーストフード 町人の食卓､将軍の食卓 講談社選書メチエ121､79-80
(1998)
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